

















































































（Berliner Akademie der Wissenschaften）に東洋委員会（Orientalische Kommission）が設
置された。またすべての発見物はベルリンの民族学博物館（Berliner Museum für
Völkerkunde） 10）のインド部門に保管されたが、1926年、テキスト類は切り離さ








Turfantexte というものである。1971年の第１集Fragmente der uigurischen
Version des "Jin'gangjing mit den Gãthãs des Meister Fu"に始まり、1985年の
第15集Ein manichäisch-soghdisches ParabelbuchまではSchriften zur
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Geschichte und Kultur des alten Orientsの一部として刊行され13）、1993年の第
16集Die Mongolica der Berliner Turfansammlung以降、2000年の第20集
Vimalak–1rtinirdeśas–utra : Edition alttürkischer Übersetzungen nach

























年のFujieda Akira; Schmitt,G; Thilo,T.; Inokuti Taijun, Katalog chinesischer
buddhistischer Textfragmente （前記のBerliner Turfantexteの第６集に相当）、1985年
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研究者でGrundherrschaft in Japan. Entstehung und Struktur des Minase no shô.
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2001, (Asien- und Afrika-Studien der  Humboldt-
Universität zu Berlin, Band 8)という単著がある。機会があればその邦訳を試みた
い。また女史は最近、Kanbun : Grundlagen der klassischen sino-japanischen
Schriftsprache. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 2004, (Asien- und Afrikastudien
der Humboldt-Universität zu Berlin, Band 16)という著書も公刊している。
2） その時代は10世紀とされ、ちょうど日本では北緯40度以北の地域で環壕をめぐら
した「防御性集落」が展開した時代に相当する。Der Burgwall in Berlin-Spandau
をめぐる一連の研究が有名。ベルリン郊外の堡塞集落の最新の発掘研究成果とし










研究会、2000)、Nisiwaki Tsuneki, Chinesische und Manjurische Handschriften
und Seltene DruckeⅢ Chinesische Texte Vermischten Inhalts aus der Berliner




























first century of research into the arts and cultures of the Silk Road, Berlin: Dietrich















13）ただしSchriften zur Geschichte und Kultur des alten Orientsの中での通し番号を付
せられたのは1973年のBerliner Turfantexte第4集までで（Schriften zur Geschichte









Sammlung der orientalischen Handschriften der Staatsbibliothek zu Berlin :
Geschichte, Bestandsstruktur und aufgabenorientierte Bedeutung im nationalen




18）著書としてChang'an : Metropole Ostasiens und Weltstadt des Mittelalters,
Wiesbaden:Harrassowitz,1997等がある。
19）Turfan Sammlungを用いたものではないが、T.Thilo博士の唐代史研究成果として
たとえば第17集（1990）にはVolksmassen, Unruhen und die öffentliche Ordnung
in der Tang-Hauptstadt Chang'anがある。
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20）たとえば第14集2巻（1968）には、Fragmente chinesischer Haushaltsregister aud
Dunhuang in der Berliner Turfan-Sammlungが、第16集1巻（1970）には、
Fragmente chinesischer Haushaltsregister der Tang-Zeit in der Berliner Turufan-
Sammlungがある。ちなみにこのシリーズには日本古代史に関わるものとして、第
1集1巻（1953）にI.-L. Klug: Fujiwara Morosuke und seine,, Hinterlassene Lehre“




aus Turfan-Funden : ein Beitrag zur Geschichte des chinesischen Privatrechts,
Göttingen: Muster-Schmidt 1992、あるいはDie chinesischen Vertragsurkunden








ヒ民族学博物館（Museum für Völkerkunde zu Leipzig）に返還された文書群に含ま
れていたもので西脇註8）前掲『ベルリン・トルファン・コレクション漢語文書研
究』によってその存在が学界に紹介されたが、關尾史郎「「承陽」備忘－『吐魯番
出土文書』箚記再補－」（『東洋史苑』50・51、1998）によって、年代が確定した。
27）池田温『中国古代籍帳研究 概観・録文』（東京大学出版会、1979）ではこれを戸籍
ではなく計帳とする。この問題についての詳しい研究史整理もなされているので
参照されたい。
28）曾我部静雄「西涼及び両魏の戸籍と我が古代戸籍との関係－附、課役問題の現状」
（『法制史研究』７、1957年。後に同『律令を中心とした日中関係史の研究』再録）。
29）②については註26）で触れたとおりであるが、実物に即してみると、紙の断片の
上部に残存する墨痕は、居所・戸主名・年齢の末尾である可能性が高く、①と同
様の様式であったとみてよい。私の帰国直後、關尾史郎氏よりの私信により、氏
がベルリン国立図書館を訪れ、墨痕だけを確認しに行ったとのことであった。お
そらく氏も私見と同様であると思われる。また本稿に関わる発表をした月例研究
会の席上、嵐義人氏からもこの点についてご教示を得た。
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